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PLc;ma s planine 
~edmo pismo 
J . J . Rousseau 
Smatrat ćete da sam bio suv1se apš1ran, gospodine; nu 10 sam i mo-
rao biti jer se o temama koje sam obxađivau ne može ra~pravljati u 
epigramima. U ostalom. une me -- manje nel!u što sc to čini - udaljuju 
od one koja vas zanima. Go,·oreći u sebi mislio sam na vas; a vaše je pi-
tanje tako tijesno pove.t.ano s mojim da rješenje jednoga znati u isti mah 
i rješenje drugoga; ostaje mi ~amo još da doHesem zak.Jjučak 1 • Gdje je 
god nevinost ugrožena, ništa ne mo.l.e opstati bez opasno Li; guje :.e 7.ako-
ni nekažnjeno gaze, tu s lobode više nema. 
[pak, na koji je način moguće cxJYujiLi pojedinačni iutere:. od općega, 
s time u vezi \'"<IŠe su misli još neja ne; vi upornu želite da \'am ih ja 
pomognem sretliti. Pitate kak.\O je sadašnje stanje u vašoj republici i što 
trebaju C:-initi njezini gn1đani. Lakše je odgovoriti na prvo nego na drugo 
pitanje. 
Si~umo 'as rua nje t.abriujava pn o pitanj\! :.amo po sebi, a dše pro-
luTječni odgovori što ih čujete oko ,·as. Ljudi ,·eoma obdareni zdravim 
razumom kažu vam: »Mi smo najslobodniji od svih narodac ; a drugi. 
također veoma razboriti go\'Orc: ·M i živimo u najtežem ropstvu• . Koji su 
od njih u pravu? pitate me. l jedni i drugi, gospodine, ali s različitih 
:.lajam;ta: pomiruje ih \'eom!l jednoslavnn razlika. Ništa nije lobodnijl.! 
od vašeg zakonskog stanja; ništa nije ropskije od va~eg stvarnog sLanja. 
Svoju snagu V<J~i zakoni tlobivaju amo ud va~; vi priznajetc tek une 
zakone koje sami donosite; vi plaćate jedjno one namete koje sami otlre-
đujetc; vi sami birate glavare koji \'arna upravi jaju; oni vam smiju suditi 
sam o na temelj u propisanih pravila. U Generalnom vijeću vi ste suvere· 
ni, neovjsni o bilo kojoj ljudskoj moći; vi ratifidratc ugovore, vi odlu-
čujete o ratu i miru; i sanu \"aši magh.trati obrc1ćaju vam se kao prcuzvi-
šenim, veoma čusnim i suverenim ~uspodarima. E to, to je vaša slohoda: 
a evo u čemu je vaše ropsl'\'0. 
t 
Nakon što je u prvih šest p1sama dao svo-
ju osobnu obranu. u drugom dijelu knjige. 
koji počinje ovim sedmim pismom. Rou-
sseau zastupa Interese cjelokupnog ze. 
nevskog građanstva . U žclii da prikaže 
suvremeno pravno. političko i ekonomsko 
uređenJe 2eneve, ali i njezinu povijest, 
Rousseau se oslanja na bogatu dokumen-
taciju sakupljenu u arhivima, od srednjeg 
vijeka do svojih dana 
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Tijelo kojemu je zadatak da izvr;ava va.še .takonel istu\tremeno je 
i njihov tumač i vrhovni arb-itar; onu im naređuje da go\'ore onaku kako 
sc to njemu svidi a može ih i potpuno llhutkati; može ih i pre1ušiti a ua 
vi pri tome niste u mogućnosti zavesti bilo kakav red; to je tijelo iznad 
zakona. 
Poglavari koje vi birate raspolažu, neovisno o vašem izboru, i drugim 
pravima za koja ib ni)>te ovlastili a koja oru proširuju na !;tetu onih za koja 
ste ih ovlastili. Ograničeni da birate unutar malog broja ljudi koji S\ i 
slijede ista načela i po\'ezani su zajedničkim interesom, d se služite glo-
maznim aparatom da biste pristupili beznačajnom izboru. Važno bi u tom 
poslu bilo kad biste mogli odbaciti sve one koje ste pri iljeni birati. U sa-
mo prividno slobodnom i7.boru 'i ste a svih strana sputani tako da ne 
možete birati čak ni prvog sindika ni <rindika Garde: zapravo vi ne bi 
rate ni glavara republike ni glavnog zapovjednika Garue. 
Ako i ne postoji pravo da vam se udare novi nameti, nemate ni vl 
pravo da odbacite stare. Ddavne su financije tako ustrojene da j be7. 
vašeg učešća mogu doteći za sve .• erna, dakle, nikakve potrebe \Oditi ra-
čuna o vama u lom pogledu, pa e i vaša prava svode na to du budu dje-
lomično izw.cta a nikada posve neophodna. 
Postupci kojili se t reba držati kad se vama sudi ja~no su propisani; 
aJi kad Vijeće odluči da ih ne po:tiya, nitko mu se ne muže ~uprotsta,iti 
niti ga prisiliti da ispravi nez.akonilost koju je počinilo. O tome mogu 
pružiti osobno dovoljno doka7.a; a znale da nisam jedini. 
U Generalnom vijeću vaSa je suverena vlast okovana lancima: 'i mo-
žete djelovati samo kad je Lo po volji vaših magi. trata, a govoriti <~mijeu.: 
jedino kad vas oni upitaju. Ako samo i pože1e <la uopće ne zuovu Ge· 
ncraJno vijeće, vaša \'la:.'t, , .aš opstanak on~emogućcni :.u, a Yi :,e tome 
možete suprotstaviti samo uzaludnim rogoborenjem koje oni mimo mo. 
gu prezreti. · 
1 konačno, ako i jeste J.U\'ereni gospodari u Vi jecu, i~\ an njega n 
ste ništa. Cet iri sata na godinu ovisni suveJ·cni, ostali dio ti\'Ola vi ste po-
danici, potpuno prepušteni tuđoj !\amovolji. 
Vama sc, gospodo, dogodi lo ono š1o se događa svim ,·Jada,inama -;lič­
nim vašoj. Ponajprije, zakonoda\'na i i7.Vršna vlru.t kuje su temelj suve-
reniteta nisu odvojene. Suvereni narod 'ia.ID urabva svoju yoJju i sam 
čini ono što hoće. Neprilike izazvane sudjelovanjem S\'iju u svemu \rio 
brzo prisiljavaju suvereni narud da nekim svojim <pripadnicima povjeri 
izvršenje vlastite volje. Pošto izn·še povjereni im zadatak, t i službenici 
polažu račun o onome što :.u obavili, a zatim se izjednačuju a ostalim 
ljudima. Malo pomalo ti zadaci postaju sve učcsLaliji, a konačno i trajni, 
Posve neprimjetno oblikuje sc tijelo koje sta lno djeluje. Tijelo koje U· 
vijek djeluje ne može polagaLi račun o svakom svom čiuu; ono polaže 
račun samo o najvažnijim činmima a uskoro prestaje polagati račun u 
bilo kojem. što je aktivnija izvršna vlast to S\' e više "labi zakonoda\ na . 
Jučerašna volja počinje se smatrati i današnjom; a trebalo bi da jučcraš-
2 
Malo vijeće malo je 25 doživotno biranih 
članova. 
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nji čin i uanas obve~uje ua djclalno~t. Konačno voljna e 'last pulčinjava 
izvršnoj: O\a malo pomalo svoju djelatno t čini sve neovhnijoru i počinje 
provoditi svoju volj u ; umjesto da svoje djelovanje podvq,rne vuljnoj vlas. 
ti, ona joj se uamećc. Tada u državi preos taje samo jedna djelatna \'last 
i Lo izvršna. Izvršna v.Lasl 7nači , medutim, puku silu ; a gdje ''lada samo 
s ila država sc raspada. Eto, gu!'podine. kako na kraju prop;tdaj u sve de-
mokTalske dria\·e. 
PrcJistajle sve ljetopise vaše dri.avc, poče\ ši od \rremcna kada su va-
ši sintlici kao puki izvršioci bili bjrani od općin~tva da ispunc ovaj ili o-
naj zadatak i kada s u, ponimo i klanjajući se, polagali o tome račun da 
bi sc onelli vratili u redove pojedinaca, pa •wc tlo onih vremena kad su Li 
isti sindici, odrekavši sc svojih glavarskih i sindičkih prava koja su im 
pripala po izboru, pretpostaviti Lim pravima amovoljnu vlast tijela5 čije 
članove ne bira općinstvo nego se protuzakonito nametnulo zajednici: raz. 
motrite raspon koji dijeli ta dva Yremenska odrediš ta; <~poznat ćetc na ko-
joj sc točki nalazite i kojim ste etapama do nje s tigli. 
Prije dva s toljeća svaki bi političar bio kadar predvidjeti ono ~tu , .Ml 
sc sada događa. On bi rekao: • lnstilucija koju ste izgradili korisna _je L.a 
sadašnjost, rđava za budućnost: Dobra je da sc uspostavi javna sloboda, 
rđava da tu slobodu o<:-uva; tako će se ono što sad čini vašu sigurno~t US· 
koro pretvoriti u vaše oko,·e. Tr i tijela• koja taku zad int jedno u dntgo 
da djelatnost većeg ovisi o djelatnosti manjeg bi1 će u ra' novje::oju do Lie 
dok je djelatnost \'ećeg neophodna i dok zakonoduvstvo ne bude moglo 
bez zakonodavca. Ali kad je već ustanova oblikovana, a tijelo koje ju je 
oblikovalo ne rnspola7e potrebnom moći ua je održi, ona će se morati 
raspasti, a vaši će zakoui biti uzrokom va.<;e propasti. Upra,·o to se sada 
s vama događa. Ista stvar samo u obrnutom smislu i u drugim razmjeri-
ma bila je uzrok propasti poljske vlade. Za1.onodavstvo Poljske republi-
ke dobro je samo za poredak u kome se dše ništa ne moLe mijenjati ; 
vaše je, naproti\·, dobro samo dotle dok 7.akonodanl0 tijelo neprestano 
djeluje. 
Vaši su magi trati nepre:.tano i bez predaha rddili kako bi \Thovnu 
vlast Generalnog vijeća prenijeti na Malo vijeće posredstvom Vijeća dvije 
stotine; aU njihovi s u napori urodili različitim plodo\•ima, ovisnu o na 
činu na koji su djelo-..·ali. Gotovo svi njihovi blislaYi pot h\ ali prupaJi ~u 
jer su nailazili na protivljenje i jer je u uržavi poput va~c javno protiv-
ljenje uvijek osigurano ukoliko se oslanja na zakon. 
Razlog je tome očit. U ,·~koj dti-..a\'i govori zakon kad go\'ori sm·e 
rc n. U demokradji pak, gdje je narod U\ ere n, kad unutrašnje podje k 
naruše sve oblike ja\-nog života i ušutkaju ~vaku vlast, tada ostaje santo 
vlast naroda; i na kuju sc stranu opredijeli većina, na toj e stran i zakon 
i ,·last. 
3 
Riječ jo o Malom vijeću. 
4 
Ta tijela bila su: Generalno viJeće (le 
Conseil G~neral) . Vijeće dvije stotine (le 
Consell de Deux Ccnts} i Malo vijet.e Ue 
Petit Conseil). 
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Ako svi gradan i (ciloyells i bourgeois)' nisu suvc,·cn, VijL-ća bez gra-
dana još su lo manj~ jer ona čine njegov najmanji dio. ćim je u pilanju 
vrhovna vlast u Zcne\1 vi po~taju jedoaJ..'i prema odredbama Et.Ukta: »Ne-
ka svi budu zadovoljni svoji m položajem gradana (ci toyeus i bot.trf!.eois) 
n~ tražeći za :.ebe nikakve prcdno~ti pred t.lrugima i ne prisvajaju6 sebi 
vlast i go~podstvo nad drugi.mH.• I zvau Gcnenunog vijeća nema drugo!! 
uverena osim zakona: ali kad zakon ugrožavaju njegovi službenici dužnost 
je zakonodavca da ):,>a štiti. Stoga, tamo gdje vlada islin ka ·loboda narod 
U\ ijck ima prednost u vai.oim pothvatima. 
No \'aši magish·ati nisu nikakvim vaJ'.n im pothvatima duveli s tvari 
do !>tanja u kojem sc sad nalaze; oni su to postigli odmjerenim i nepre-
kidnim ujclovnnjem unoseći gotovo neatmjetljh·e promjene čije \'i poslje-
uice n iste bili kadri pred\ iujeti. emoguće je da narod · po ·tojaoom but.l· 
nošću prali sve što se zbiva; ćak kau bi to i mogao, doživio bi Jlli račun tc 
budnosti samo prigovore. Optu/.:ili bi ga da je zabrinut, razdražljiv, da ~e 
uznemiruje zbog sitnica. Ah uprdVO Le <>ilnicc koje ~e prešućuju Vi.iećc s 
vremenom zna t.lobru i koristili; uno !;to l>e sad p red 'ašim očima odigra 
'a upra\'O lo dokazuje. 
Sva je dast republike u rukama sintUka koji su iz..'lhrani u General-
no vijeće . Oui pred Lim Vijet:cm polazu 7.aklel\'lt jer je samo ono iznucl 
njih; se jedino Vijeću zaklinju, jer su !>amo njemu t.IW.ni polagati ral:un o 
'lasti tom ponašanju, u vjerno. Li zakleh i kuju s u p red njim položili. Oni 
sc zaklinju da će suditi lasno i nepristrano, oni su jedini magistrati koji 
lakvu zakletvu polažu pred Vije~cm jer !>ll jedini na koje je to pravo pre-
nio suverenv i koji ga O!>tvaruju priznavajuć i jedino 'last s uverena. Pdgo-
5 
U naŠOJ su sc stručnoj literaturi o Rousse-
auu termini •Citoyen• i ·bourgeois• pre-
vodili kao dva različita pojma i na razli 
člte načine . U užem kontekstu VII pisma, 
u kojem Rousseau pretežno prikazuje kon-
kretnu ženevsku situaciju svoga vremena. 
ali i povijest ženevskog zakonodavstva 1 
institucija. ta se dva termina dosljedno J'IO' 
javljuju zajedno. ne samo u Rousseauovu 
tekstu nego i u povijesnim dokumentima 
na koje se on poziva. kao i u raznim pro· 
glasima. odredbama. zapisnicima itd. l 
•Citoyen• l · Bourgeois•. navedeni zajed-
no. označavaju građanski sloj 2enevljana 
koji uživa politička i ekonomska prava, za 
razliku od ostalog stanovništva (habitants, 
nuti ts. etrangers) kol·e je tih prava liše-
liO Osim toga. kao č anovi Generalnog vi· 
jeća. •Citoyens et Bourgeois• suprotstav· 
ljeni su patricijatu 1astupljenom u Malom 
vijeću koje je bilo ne samo ekonomsk1 
nadmoćno gradanstvu, nego je nastojalo 
uzurpirati suverenu vlast Generalnoq vlje-
ća. Tako su ·Citoyens et Bourgeois• su-
protstavljeni s jedne strane pretežno! ve-
ćini pučanstva lišenoj političkih i eko-
nomskih pn~va , s druge strane patrlcijatu 
kao manjini koja teži sve većoj moći . 
U nedostatku odgovarajućih 1zraza ta oba 
termina 11 hrvatskom književnom jeziku od· 
lučili smo ih u prijevodu ohuhvatlti zajed 
ničkim imenom građani. Ako na primjer 
•Citoyen• prevedem o kao •državljanin• , 
kao što sc to u nas i u ovom kontekstu 
uobičajilo, nuino impllciramu da •bourye-
ols• to jest građanin nije državlJanin i da 
prema tome nema ista politička prava kao 
•ci toyen•. što je posve pogrešno. 
a 
To provo pripada njihovu 1amjenlku tek 
posredno. po njima, pa on stoga l ne 
polaze zakletvu pred Generalnim vijećem . 
·Ali , kaže autor pisama (J. R. Tronchin. 
Pisma iz doline. op. prev.) - je li z<:~kletva 
što ju polažu članovi VIjeća manje obve-
zatoa i ovisi ll izvršenje obveza datih SIJ· 
mom božanstvu o mjestu gdje su one Izre-
čene?· Jamačno ne: no. proizla7.1 h Iz 
toga da je sasvim svejedno gdje i kome 
se zakletva polaže 1 zar taj izbor mjesta 
ne pokazuje tko podjeljuje vlast l kome 
sc mora polagati račun o upotrebi te vla-
sti? Kojim državnicima da se obratimo da 
lm to saopćimo? Pa zar oni to ne znaju 
ill se pretvaraju da ne znaju? 
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dorn ja\-nih suuenja. zločiLJcima., jedino oni u tajucib sa vojih mjestn i po-
dilući žezla a zakletvu pred nru.odom »da :-u pravedno s uclili , bc;r. mržnje i 
pric;trannsri, moleći Ooga da ih kazni ako su pos tupili protivn o•. I ranije 
s u se krivične presude izr icale l'amo u njihovo imc, ne spominjući 
dmga Vijeća osim ijcc:a građana, što se mot.e vidjeti u ve~ .spomenutoj 
presudi Morelliju , k<:<o i u presudi Valentinu Gentilcu koja sc može pročita­
ti u Calvinovim djcluna. 
Vama je, dakle , sasvim jru.nv Ja takva iskl juči\'a vlal>l, pdmljena i~rav 
no od naroda, ozbiljno ugro .. wva le~nje Vijeća. Prirodno je prema tome da 
onu- hoteći se osloboditi ovisnosti -nastoj i pos tepeuo oslabiti vlao.;t s iu-
dil..a i prebaciti sud. ku vlast kojom ovi raspolažu na Vijeće. te tako nepri-
mje tno prenijeti na to stalno tijelo, č ije članove narod ne b ira, \'diku ali 
privremenu moć magistra ta koje Vijeće bira. Sindic i ne samo što ne p o-
mišljaju da :.e suprot stave toj promjc.>ni nego :ou je čak prisiljeni i podr-
žali budući tla su oni amo svake četvrte goclinc s indici, a mogu to i ne 
biti jer e grabemt' pretvorio u puki ceremoni jal'. 
Kad ~e to oslv::tri i izbor l>indil<a po. tat će puki ceremonijal kao š to 
su to već sada zasjedanja Generalnih ' i jeta; a Malo vijeće posve će mimo 
promatrati isključenja ili prihva~anja koje će narod is kazivati prema čla· 
novima-sindicima budući da to i onaku neće imati vise nikakO\•a mačenja. 
Da bi se do:.tigao taj cilj , po:.toji ponajprije jedno sred!>tvo za koje na-
rod ne može znati: to je amo ustrojstvo Vijeća čiji unutrašnji uhlik, una-
toč tome što je reguliran ediktima, Vijeće može mijenjati prema vJa.o.;litoj 
vul j id jer ne postoji tijelu koje hi ga nad~ ralo ili moglo u tome sp1 ijl'čiti; 
b 
Vijece Je također nazočno, al1 njegovi čla­
novi ue polažu ~akletvu l ne ustaju sa 
svoJih mjesta. 
6 
Le Grabeau drevna ženevska instituciJa po 
kojoj su vijećnici morali svake godine 
podvrgavati javnoj kri tici v lastiti rad i po-
našanje. inače nisu mogli biti ponovno 
izabrani. 
7 
Generalni prokurator obavljao je vrlo raz-
ličite slu7be u ženevskoj republici. Bio je 
javni tužitelj u krivičnim i građanskim spo-
rovima, nadzirao je javnu izgradnju. S vre-
menom su se generalni prokuratori pre-
tvoril i u moćno oružje u rukama Malog 
VIJeća. l Jean Robert Tronchin, s kojim 
Rousseau polemizira. bio je generalni pro-
kurator u razdoblju 1762-1768. 
e 
U početku djelovanja institucija četiri no-
voizabrana i četiri bivša sindlka svake bi 
godine isključili osam od praostalih šes-
naest članova Malog vijeća l predlagali 
osam novih o kojima je onda glasalo Vi-
jeće dvije stotine. prihvaćalo Ih ili od-
bijalo. Ali neprimjetno se počelo lsklj\1-
čivati i l Vijeća samo one stare vijećnike 
čije ponašanje nije bilo besprijekorno: a 
kad bi počinili teži prijestup, nije se če­
kalo izbore da hi ih M kaznilo: naprotiv 
prvo su bill bačeni u 1atvor i Izvedeni 
pred sud kao obični pojedinci. Zahvaljujući 
tom pravilu da se kazna ne odgađa i da 
bude stroga. preostali su VIjećnici bili svi 
besprijekorni i nisu davali povoda da ih 
se Isključi: taj se običaj danas pretvorio 
u puku ceremonlfalnu l beskorisnu for-
malnost koja se zove grabeau. Zaista div· 
ljenja vrijedan plod slobodnih upravo gdje 
se čak i zloupotrebe vrše uz pomoć vr-
line! 
Uostalom. recipročno pravo dvaju Vijeća 
samo bl po sebi onemogućilo svakome od 
nJih do ga upotrijebi protiv drugoga jet 
bi na taj način i samo moglo biti izvrgnu-
to istom postupku. Grabeau zavravo samo 
služi tome da Ih čvrsto sjedini protiv gra-
đana l omogućuje da članove kofi ne usva-
jaju duh tog tijela zamijene drugim. 
d 
Zbo9 toga su od 1G55. Malo vijeće l Vije-
ce dvije stotine uveli unutar svojih tijela 
glasanje kuglicama l listićima ~to nije u 
skladu s Ediktom. 
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slo . e tiče gla\ nog pro kuratora, ou u lom pogledu ne Lnaci ništa". Ali ni 
tu još nije sve: valja 1 sam narod pn,·iknuli na prenošenje sucbke vlasti. 
Sloga se u početku kad su u pitanju vai.niji procesi ~udovi ne oblikuju ou 
samih \rijećnika nego sc takvi sudovi oblikuju postcpenu prilikom n~:va~­
nih i manje zanimJjivih procesa. Obil:no se nastoji da lim sudovjma pred-
:-.jec.la jedan sinu ik umjes to kojc)!a :.e ponekad ubacuje bivši sindik, za-
lim 'ijećnik taku da to nikom po~ebnu ne udari u uči; taj se manevar ~ul· 
ke ponavlja s\'e dok ue postane običaj: a naJwu toga se počinje primjenji-
\ati i na kri\rične po lupkc. U kak,oj značajnijoj prilici uspos tavlja sc sud 
kuji će uditi građanimn. U ~klauu ' a zakonom o izuzeću sudaca preu-
sjedni!:tvo suda povjcrd\'a !>e jednom od vijećnika. Narud koji tek u tom 
trenutku progleda, počinje !>C huniti. Na to mu se odgovara: · Zbog čega 
se bunite! Pogledajte na dosadaš11je primjere; mi nismo niš ta novo uveli.« 
To je, gospodine, politika vo ·ih magi~;trota. Oni polagano i posLepeuo 
umde novine a da nitko nije svjestan posljedica; a kad ljudi konačno 
to' primijete i žele se tomu uprotstaviti tada magistrali podi/.u g-alamu 
pl'otiv U\ ođen ja nm·ih mjera. 
l konačno, da ostanemo kod istog primjer·a, poslu~ajtc što su oni tom 
prilikom rekli. Oslanjali su ~e na zakon o izuzeću', a njima se odgoyanuo: 
vTcmeljoi zakon dr.lave nalaie da građanima mogu suditi jedino njihovi 
sindici. Kad ta uva zakona dudu u sukob, ovaj posljednji mora pre tegnuti 
nad prvim; u 10rn slučaju, da bi e mogla pošthati oba zakona, bilo bi naj-
bolje izabrali jeu nog sinilika ad actwn.• Ta riječ kao da je značila pro-
past svijeta. Sindika ad actum! ovost! Slo se mene Uče, ja u tome ue vi-
dim novosti koju oni sporrtinju: ako je u pitanju rij<.-č, pa ona se upotreh-
lja,·a SYakc godine prilikom izbora; ako je u pitanju stvar, ona je još ma-
nje novo jer u pn i sinclici grada bili isključho . indici ad aclllm. Kako je 
gJavn.i prokurator podlo~·m izuz.cću, zat· nije potrebno da postoji i drugi 
ad acttmt, koji bi vršio njegovu fw1kciju? A ' Lo su drugo pomo~nki koji 
sc uzima ju i~ Vijeća dvije stotine da popune sudove nego vijećnici ad ac-
tum? Kau se pojavi nO\·a zloupotreba, nije uovo:.t novo sredstvo kojim se 
La zloupotreba suzbija; naprotiv, to je amo nastojanjl: da se hari \'rate u 
slan odnos. Ali ta go. pod<l ne vole da se kupa po dJ'evnoj pu\'ijesti nji-
e 
Generalni prokurator' koji bi po dužnosti 
morao biti čovJek 1akona zapravo je čov­
jek Vijeća. Dva su razloga zbog koJih se 
ta funkcija vrši uvijek suprotno prvobltnoj 
zamisli: jedan je mana same institucije 
JCr )e ta rnaglstratura zapravo samo ste-
penica za izbor u ViJeće; a trebalo bi 
obrnuto. da generalni prokuralor cijeni svo-
je mjesto 1 da mu zakonom bude zabra-
njeno da aspirira na bilo koj1 drugi po-
ložaj Drugi Je razlog nesmotrenost na-
roda koji tu dužnost povjerava ljudima ko-
Ji imaJu rodbinskih veza u Vijeću ili potje· 
ču iz obitelji kojima je omogućen izbor 
u Vijeće, ne shvaćajući pri tome tla će 
oni oružje koje im je narod dao da ga 
brane sigumo upotrijebiti protiv njega. Cuo 
sam često lenevljane kako prave nuliku 
izmedu čovjeka iz naroda i čovjeka od za. 
kona kao da to nije Ista stvar Generalni 
prokuratori trebali bl. u tih šest godina 
biti glavari građana. a nakon toga postati 
njihovi savjetnici: no Jesu li građani do 
bro zaštićeni. dobivaju ll dobre savjete i 
imaju li razloga da budu zadovoljni \·lasti· 
tim izborom? 
8 
Zakonske odredbe o izuzeću sudaca bile 
su veoma važne 1a tako malu republiku u 
kojoj su mnoyi gradani bill u rodbinskim 
odnosima. 
9 
Ako su sindici zbog bilo kojeg razloga 
bili izuzeti kao predsjedatelj! u krivičnim 
sporovima. sazivala se Generalno vijače 
koJe Je za tu priliku (ad actum} biralo ta-
ko lvane Sindike ad actum. 
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hova grana: oni dopuš taju" s::~ mo da se u tl revno j povi jesti Ka nage i Rimu 
traže obj~ujenja ' 'asill zakona. 
Uopće ne> kanim uspo1·eđivati njihove propale po1 h\·ate s onima koji -:11 
uspjeli: ako među njima i postoji kompe!17.acija što se tiče broja, sigurnu JC 
uopće nema u swukupnom učinku. Pri svakom uspjc.~nom polh,•atu oni 
dobivaju na snazi; a pri neuspjelom gube samo na vremenu. i , naproti\', 
jer samo nastojite, a jedino tu 1 možete, da otlrlitc vaše uređenje, kad gubi-
te, vaši su gubici st\·arni; a kad dobijate ne dobijate ništa. Kako je mo-
guće, s obzirom ua takav razvoj događaja, očeki,·ati da ćele ostati na istoj 
točki? 
Od svih raztloblja što nam ih poučna podjest \l~e vladadne pruža naj-
i:.taknutijc po svome uzroku i najznačajnije po svome učinku jest razdo-
blje koje je donijelo zakon o PosrcdovanjuY Po~tak.. Log slavnog razdublja 
označila je jedna nesmurrena mjer-a ŠLO su je , ·aši magistrati poduzeli u ne-
vrijeme. Oni u šutke sebi prisvojili pra\o propisjvanja poreza. Prije negu 
što su dovoljno učvrstili svoju vl~st oni s u to pravo zloupotrijebili. Umjesto 
da taj udar ostave kao posljednji oni su ga, zbug svoje pohlepe zadali prije 
drugih i Lo točnije poslije jedue pobune koja se u to Yrijeme još nije hila 
potpuno stišala. f a je pogre!;~a pov·ukla za suhom i druge još teže koje ni-
je bilo lako ispr:n iti. Kako je moguće da lako profinjeni političari nisu 
znali za to jetlnostavno načelo koje su upravo krSili? U svakoj zemlji na-
rod primjećuje da mu je t.tgTožeua sloboda tek onda kad osjeli da mu je 
ugrožen džep. Sloga se lukavi u7.urpatori dohro čuvaju te mjere prije negu 
s lo sve o talo obave. Va.~1 su magic;rrali namšiU taj redosljed i zbog toga sc 
uvalili u neprilike.1 Njihov je potez godine 1734. izazvao nemire koii su kao 
posljedicu imali sr~nu zavjeru. 
Ta je druga pogreška bila jo; gora od p.rw, Sve prednosti koje im je 
vrijeme pružalo proigrali su svojin1 nepromišljenim pothvat ima i tloveli 
stroj na rub stanja da sc sam iznenada pokrene: to sc umalo nije dogodilo 
i u toj prilici. Radi zbivanja koja su prethodila Posredovanju izgubili su 
jedno stoljeće i izazvali još jedan uč inak na vlastitu štetu; lo jest, Evropa j.: 
zahvaljujući njima saznala da su ti građani koje su oni nastojali uništiti i 
prikazati kao razulnrcnu svjetinu znali u dobm sačuvali umjerenost, ~to 
magistrati nisu uspjeli u s ličnoj prilici. 
Ne želim reći da je pribjcgavanje Po retiO\ranju (Mediation) bila treća 
pogreška. To je PosredO\·anjc bilo ili sc bar činilo ponuđeno: je li ta ponu-
da bila stvarna ili iznuđena, ne bih mogao a uj htiu u to zalaziti; samo 
znam, dok je \ama prijetila najveća opasnost, svi u !;utjeli; šutnja je 
10 
AluziJa na Pisma iz doline u kojima Tron-
chin naširoko opisuje ta dva primjera. 
11 
Od 1734. do 1737. 2enevom su potresali 
ozbiljni nemiri koJi su se stlšali tek na· 
kon intervencije Berna l Zuricha s jedne, 
a Francuske s druge strane. Sporazum što 
su ga te posredničke zemlje ratificirale u 
Generalnom vijeću 1738. odmah je l ob· 
,avljen pod naslovom Reglement de l'illu· 
stre Mediatlon pour la paciflcation des 
troubles de la Republique de Genive. 
Pojedini članovi tog sporazuma zaiedoo s 
političkim l građanskim ediktima sačinja­
vali su temelJ ženevskog zakonodavstva. 
f 
Razlog poreza koji je uveden 1716. bila 
je izgradnja novih utvrđenja. Plan tih no-
vih utvrđenja bio je ogroman ali je samo 
djelomično ostvaren. Tako prostrana utvr-
đenJa zahtijevala su velik gamizon. a svr-
ha mu je btla da drži u )armu građane. l 
tako su zapravo od novca što su ih 9ra-
đanl dali !skovani lanci za njihovo podjar-
mljlvanje. Plan je bio dobro zamišljen, ali 
se ostvarivao u obrnutom smjeru. te sto-
ga nlje mogao nl uspjeti. 
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prekinula tek kad je opasnost zaprijetila drugoj s t rani. Uosta lom, ne bih 
i:clio optužiti \'aše magi!>trolL: da su oni izmolili Posredovanje, tim prije šLO 
oni svaki razgovor o tome smatraju najvećim 7ločinom. 
zateći se . to jt: nezakonitu, nepravedno i sra111otno hačcn u zatvor je-
dau se građanin ntspitivao što da učini kako bi sc mogao pozvali na Ga· 
ranciju . Magistrat kojemu lile obratio imao je hrabrosti odgovoriti mu da bi 
već zbog same ?.albe zaslužio smrtnu kaznu. Prema tome, taj bi zločin pre-
ma suverenu bio isti, a mož<.la i veći od strane Vijeća nego ud su·anc obič­
nog pojedinca; a ja ne vidim kako sc može smatrati da je dostojan srnt ti 
čovjek koji je ulotJo utok ako je ta utok zakonil na teme l ju garancije koju 
mu daje pnrt. 
UostaJom ja i ne mislim razglabati n pilanju koje je osjetlji,·o rasprav-
ljali i teško 1iješiti. Jednosta\'OO kaujm , na pitanju koje na zaokuplja, is-
tra7.iti poloJ.aj vaše vlade koji je odreden zakonom š to su ga tlonijeli Opu-
nomoćenici ali su ga vaši magistrat i obo.vrijcdili novim mjerama. Da bih 
\tigao do cilja, mor~.l ću ići veoma dugim ~'lobilaznim putom, ali budili: 
ljubazni i slijedite me, pa ćemo uspjeti. 
Ja uopće nemam hrabro ti da kritiziram Reglement; posve obratnu, di-
vim sc njegovoj mudrosti i po~tujcm njegovu nept·istraoosl. Vidim u njima 
uajčasnijc nakane i najrazboritije odluke. Kac.l se zna koliko je toga bilo 
protiv vas u Lom kntičnom času, koliko ste pt·edrasutla morali pobijediti, 
koliku utjecaja nadvladati, koliko zabluda pobiti; kad se samo sjetimo ko-
liko su vai;i protivnici bili U\'jercni da će vas unii;titi tuđim rukama ne mogu 
a tla ne odam pri7.oanje revno:"li, postojanosti i nadarenosti vaših hranite-
lja, pravednosti posreduičkih snaga, č.csLitosLi Opunomoćenika koji "u kra-
ju priveli ovo djelo miroljubivosti. 
Slo god mi o njemu t·ekli, Edikt o Posredovanju bio je s pas Republike: 
bude li se poštivao un će značiti uje7ino očuvanje. Ako to djelo i nije san-
:icno samo po sebi ono je to u relattVlJOm smislu, u odnO!-. u na vri jeme, na 
mjesto, na okolnosti; ono je najbolje do čega ste mogli doći. Za vas onu 
mora biti nepovredivo već iz 1 azbotitusti sve da to i nije po nuždi St\·ari; 
vi iz njega ne biste smjeli ukloniti ni jedan jedini redak. love i kad bist<' 
hili vlasni uni!;titi ga. Dapače. razlog koji ga ćini nužnim, ćini ga nužnim u 
cjelini. Kako svi njegovi usklađeni članovi tvore ravnovjesje, samo jedan 
i7.rnijenjeni čla.u uništio bi ga što je taj Regleme11t korisniji, to hi osakaćen 
bio š i etniji. Ništa ne bi bilo opasnije nego uzeli napose više člancn a i izdvo-
jiti ill u korpusa kojemu oni daju Č\Tslinu. Bolje bi bilo 7.gradu sravniti 
sa zemljom nego je potkopati. r:lvadite samo jednn kamen i7. l>Voilil i ru<ic-
' ine će vas zatrpati. 
Najlakše je Lo ustanoviti ako se razmotre članovi Riglemcl/tu na koje 
se Vijete oslanja i one kuje želi zanemariti. Sjetile se, gosporune, u kome 
. am duhu započeo svoje islraavanje. Daleko od toga da vam sa ... jerujem iz. 
mjenu Edikti\ o Posredo\anju, ja , .as 7.d im upozoriLi koliko je 7.a vas vaJJlO 
da ne dopustite ni najmanju njegovu i7.mjcnu. Ako l>C i moglo činiti tla pod-
vrgavam kritici neke njegove članove, bilo je to samo da pokaiem do kakvill 
bi po ljedica tlovelo kad hi se uklonili oni članovi koji prvima daju pra\O 
znai:-enjc. Ako sc i moglo činiti da predla~cm nepdmjerena sredstva, bilo 
je to s::~mo zato da puka7.cm zlonamjernost onih )<oji nalaze nepremosti\C te-
škoće Lamo gdje ib je najlakše ukloniti. Nakon tog objašnjenja beL uc;Lru-
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tavanja prclazim na srž pitanja duhoko uvjeren da sc obraćam čovjeku kn,1i 
je odvi<e č~:.tit a da bi mi mogao pripisati nakanu proUvnu mojoj. 
Da se obraćam strancima, dobro znam da bih morao u želji da me shva-
te početi prikazom vayeg ureaenja; au tu se objašnjenje u dovoljnuj mjeri 
već nalazi opisano u članku Zelle\'a što ga je napisao g. d'Aiembcrt; a pod· 
robniji prikaz bar vama, koji poznajete Yaše političke 7.akone bolje od 
mene, Hi ste imali prilike da iz hližeg pratile igru oko nj1h bio hi ~uvi~an. 
Ogranićit ću se samo na to da ukratko nav(•dcm one članO\'C Reglementa 
koji se tiču sadašnjeg problema i koji wogu najviše doprinijeti njegovu 
u pješnom rj~a,·anju. 
Već iz prvog člana \iuim da sc n1ša vlada astoji od pet uzajamno pod-
redenih ali isto\ remeno neovisni ll tijcla; 1' to 7nači da ona nužno mor-aju po-
stojati a li ni jedno od njih ne može po~jzati za pravima i atributiuJa dru-
goga; među tih pet tijela vidim da je uključeno i \reneralno vijeć<.'. ' a 
temelju toga 7_a_ključujcm da sc u svakom od njih nalazi saclržan poseban 
dio vlasti; ali u njihovu ustroj~Lnt ne vidim vlast kuja ih je zasnnvala, ko-
ja ih povezuje i u kojoj om ::.vi ovise; ja ne vidim uverena. U svako j po 
litičkoj dd.avi mora postojati vrhovna vla.-;t, središ te kojemu :o-ve tc-:li, na 
čelu od kojega sve poliče, suveren koji sve može. 
Zamislite gospodine tla vam netko, ob~njcšta\·ajući \ 'a.'> o u1 coen ju En 
gleskc, ka;;.c: •Vlada Velike Britanije sastoji sc ou četiri Reda od kojih 
nijcd:m ne može poseći 7.a pravima i aLributin1a drugoga; ti su Redovi . 
kralj, gornji dom, donji dom i parlamenat.« Vi histe bez sumnje odmah 
primijetili: »Varate se: poswjc samo tri Reda. Parlamenat kuji ih budući 
da u njemu za~ijeda krruj, obuhvaća sYe te i n~ može hiti čch-rti Red: ou 
je sve; on je jedina i vrJ1ovna vlast kojoj svi ostali Redovi du&uju !.\oj 
opstanak i od koje dobi\aju S\Oja pnn·::~ Kao zakonodavna vlast parla-
menat može čak mijenjali i tcmeljm zakon na osnovu kojega po<;loje ''i 
njegovi Redovi: on lo mok i š to više on to i čin i.u 
To je obja; njen je ispravno, a jasno je kalw 1>C ono prim jcnjujc u !.tvar-
nosti: ipak juš uvijek postoji ra.tlika po kojoj je engleski parlamenat ~u­
veren samo ua temeiju zakona i samo pu. redst,·om atribucije i predstavni-
štva; dok žcnevsko Generalno vijeće nitko ne uspostavlja mti predstavlja, 
ono je samo po sebi zakon i to temeljni koji udahnjuje ih ul i snagu S\ ima 
ostalima i koji ne poznaje dmg.ih 7.akona osim \'lastitJh. Gc111·atno \"ljeće niji.' 
tijelu u driavi, onu je dr~va. 
C:lan 2. kaže da sindici mogu bili ukljuccni ~amo u Vijeće dvade>:ct pc-
lcll·ice. Dakle sincUci su magistrali s jednogodi:;njim mandatom kuje narod 
bira i imenuje da budu ne samo njegovi suci nego pu potrebi i njegovi zat:;-
ritnici protiv stalnih članova koje on ne bira.'! 
12 
Tih pet tijela bilo je: četiri Sindika: Vijeće 
dvadesetpetorice; Vijeće §ezdesetorlce; 
Vijeće Dvije stotine; Generalno vijeće. 
9 
Pnvjeravajući nominaciju članova Malog vi-
jeća Vijeću dvije stotine nije bilo teško 
to učiniti u skladu s temeljnim zakonom. 
Ollo jo dovoljno dodati da je potrebno da 
svaki član Vijeća prethodno bude audi· 
tor. ' Na t1.1j bi na~ln bila postignuta bolja 
hijerarhlčnost funkci]:.. a sva bl tri Vl· 
jeća sudjelovala u izboru onogA koji je po-
kretač svega; to je bilo ne samo važno 
nego l neophodno da se odrazi jedinstvo 
uredenja. 2enevljanl bi mogli l ne shvatati 
prednost ove klauzule s obzirom na da-
našnje biranje auditora koje je potpuno 
beznačajno ; ali na taj bi se izbor sasvim 
drugim očima gledalo da je on bio le-
dini !lut za ulazak u \lijeće . 
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Posljedice O\C ,-e trikcije m ise o razlici koja poslu ji it.mcilu vlasti ku-
ju uzivaju članm'i ViJet:a 1 one koju imaju sindid; jl:r, ako razlika nije 
jal-.o \elika i ako sindik cijeni !'.VOju jednogodii:nju sindlčku vlas! \'iše od 
stalne vlasti kuju ima kao \'ijcćnik ovaj cc mu izbor biti gotovo nl\'Ilodušan; 
on će e labo tmditi da bude izabran i ništa neće učiniti da smj izbor op-
ravda. Kada svi članovi ijeć.a budu imali ista U\'j<.:renja i držali se istih pra· 
, ila, narod, s obzirom na zajedničko poo~anje . viju, ne mogući nikoga is 
ključiti olti birati do li sinillke koji su već savjetnici, ne samo da neće svo-
jim izborom dobin za.Stltnike protiv prcsi7.anja Vijeća, nego će time i sam 
dati VijeC.:u nove ::.nage za gazunje slobode. 
Jako je taj izbC'Ir bio uobičajen od samog osnutka institucije, dok je bio 
slobodan nije imao tahe po!i>ljeilice. Kad je narod neposredno ili po:.redno 
preko svojih sindika imcnow10 vijećnike, bilo mu je :,\·ejcdno pa čak i pt·o-
hilačno, da kao sinuike imenuje vijcćmkc koje je i l>Z\111 ranije već izabrao;n 
tada je biJu,mudro od lučiti se za glavare koji su već imali iskustva u poslo-
,.in,a: ali danas bi trebalo pobijediti drugo važnije stajalište budući da isti 
običaji imaju različite p osljedice 7bog promjene običaja koji su s njima 
po\•ezani i da u lHkvum slučaju odricanje od novine 7.naći zapra\'o nO\•inu. 
Clan 3 Re~/emema najvažniji je. On raspravlja o zakonski sazvanom 
Generalnom vijeću: on o njemu raspravlja da bi utvrdio prava i atribucije 
koje mu pripadaju i da bi mu vratio S\'a ona pra,•a što su mu ih niža Vijeća 
protuzakonito oduzela. Ta :.u prava nedvojbeno u cjelini velika i lijepa; 
ali ona s u ponajptijc spccifidrana a time i ograničena; cmo ~to je ustanO\· 
ljeno isključuje ono !;to nije ustanovljeno; čak i riječ ograničena na,cdenn 
je u tom članu". Međulim, bit se suverene vlasti :.astoji u tome ela ona ne 
može biti ograničena: ona ili mo/.c sve ili nije ni~ta. Budući da suverena 
vlast <>adržava u naj,·ećoj mjeri sve aktivne vla:.ti di'Ža\'C i da država po:.toji 
samo po njoj. ona u dr7.avi ne roo/.e priznavati drugih prava osim svojih i 
onih koje una podjeljuje. Inače pt>:sjcdnici lih prava ne bi bili dio politič­
kog tijela; oni bi mu bili strani zbog toga š to ta prava ne bi bila sadržana 
u njemu; pravna bi usoha zbog nedo::.tatka vlastitog jcdin:.tva .iščezla. 
Tn je ograničenje pozithrno kad su u pitanju porezi. I samo suvereno 
Vijeće nemn pro,·o ukidati poreze propisane prijt> 171-t U tom smislu uno 
je pod,•rgnuto višoj \'lasti. Koja je to vJ as t? 
Zakonodavna se vlasl sas toji od dv.iju nerazdvojivih stvari: propisi\a-
nja 7.akona i njihova odrzavanja; to znači da zakonodavna vlast ima nadzot 
h 
Malo vijeće u svojim počecima sastojalo 
se od nekoliko uglednih i razboritih ljudi 
što su ih Između naroda birali sindici kao 
svoje pomoćnike Svaki je sindik birao 
četvoricu ili petoricu, a njihove bi funk· 
elje prestajala s njegovom; ponekad su ih 
čak mijenjali i za vrijeme svoje · službe 
Henri zvani Spanjolac bio Je prvi doživotni 
vijećnik što ya )e 1487. izabralo General· 
no vijeće. Za to mjesto nije čak bilo nu· 
žno da kandidat bude građ!lnin. Zakon je 
donesen tek u vezi s nekim Michelom Gu· 
lllct de Thononom koga je Izabralo Malo 
vijeće da bl ga iskljuello zbog negovih ul· 
tramontanskih intriga koje je donio iz Rl· 
ma gdje je odrastao. Gradski magistrati 
koJ• su u to vrijeme bili pravi 2enev· 
ljani i oci naroda 7azlralf su od takvih 
spletaka. 
13 
Auditora je biralo Generalno vijece. a vr· 
šlll su funkcije koje bismo danas nazvali 
Istražno-sudskim. 
14 
član 3. Edikta o posredovanju počinje : 
•Prava l atribucije Generalnog vijeća za. 
konskl sazvanog ostat će nepromijenjena 
i ograničena sliJedećim članovima ( .. .. )• 
Slijedi nabrajanje tih prava: zakonodavno, 
izborno, konCederatlvno. pravo rata i ml· 
ra. novih poreza, fortifikacija. 
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uad izvr::.nom. Nema dr.lave na ~\·ijetu u kojoj sU\·en.:n ne bi imao taj nad· 
zor. Kad tako i:~:rneđu c..lviju vlasti ne hi po~tojala nikakva povezanost od· 
nosno podređenost, it.vr~na bi vlast bila poLpuno neovisna o zakonodnvnoj, 
zakon bi bio puka riječ lišena ikakvog značenja. Generalno vijeće raspola· 
galo je oduvijek tim pravom da štiti vlastito djelo i oduvijek se tim pravom 
s lužilo: ipak o tome se u ovom članu nigc.lje ne govori; a da se to ne spo· 
minje u nekom drugom članu•· već i satna činjenica da se o tome šuti bila 
hi dovoljn.."\ da obori va..~u dravu. To je veoma značajna Ločka na koju ću 
se kru.nije vratiti. 
Ako su vaša prava s jedne sLnme ograničena tim članom, ona su s tiru· 
ge strane proširena pat-agrafima 3 i 4; no je li to dovoljna naknada? Pre-
ma načel ima ustanovljenim u Društvcnum u~ovoru.,. , ;di se da unatoč op· 
ćem mnijenju, savezi između dr/.ava, ohjave rata i mirovni ugovori nisu ak· 
ti suverena nego vlat.le a to je mnijenje u skladu s običajima naroda koji 
su najbolje upoznali istinska načela političkog prava. Provođenje vlasti u 
vanjskim poslovima ne p1 i liči narodu; njemu su nedostupna velika ddav-
na načela; on se mora u tum području oslanjati na svoje glavare koj.i su u 
Lom smislu uvijek bolje obaviješteni od njega i koji nemaju nikakva interesa 
da sklapaju ugovore nepovo! jne po domovinu. U prirocli je stvar .i da na· 
rod glavarima prepus li vanjsb.j sjaj, a on ela se bavi konkretnim stvarima. 
Za svakog je građanina najbitnije da se unutar dr.l~ve poštuju zakoni, via· 
sništ\'o dobara i sigurnost pojedinaca. Dokle god je to troje u redu, pustite 
Vijeća da vot.le vanjske poslove; ne pojele V:\m otuda opasnosti kojih se 
trebate najviše bojati. Prava pojedinaca moraju biti u temelju prava na· 
roda; čim su ugro~eni pojedinci odmah je i cijeli narod u opasnosti da bu· 
dc obespravljen. Mogao bih na\csti kao primjer mudrost Rimljana koji su 
Senatu ostavljali veliku vlast u vanjskim poslO\ima. ali su ga prisiljavali da 
u samom Gradu poštuje i posljednjeg građanina. Nemojmo međutim tako 
daleko tražiti wore. Građani 1 euchatela mnogo se mudrije vladaju pod 
svojim Gospot.larima nego vj pod va..~im Magistr-atima' . Oni ne sklapaju mir 
niti objavljuju rat, ne ratificiraju nikakve ugovore. nego u miru uživaju u 
wojim slobodama. Kako 7.akon nije uopće p retpostavio da hi u tako ma· 
lom Gradu neki od njegovih malobrojnih i časnih građana mo~ postati 
zločincima, nitko unutar njegovih ziclina ne zahtijeva, pa čak i ne poznaje 
odvratno pravo da se nekoga :r.atvara bez pravnih formalnosti. Vi ste se 
međutim uvijek dali zavc!'ti prividom, a zanemarivali ste bit. Previše ste se 
ha vili Generalnim vi j ećem, a premalo njegovim članovima: valjalo je manje 
misliti na vlast, a više na slohodu. ego, vratimo se Generalnim vijećima. 
Osim ograničenja saddan.ih u članu 3, članovi 5 i 6 sadrže i neka dru· 
ga jo~ čudnija; suvereno Lijelo koje se ne mo7.e ~amo nj konstituirati ni po-
krenuti bilo kak\'U akciju i koje je u svojim djelatnostima i predmetima 
15 
To je prva aluziJa na pravo predstavke. 
16 
L. ll. ch. IV: ·Općenita volja .•. upravo 
po tome !to je općenita. ne odnosi se ni 
na pojedinog čovjeka, ni na pojedini do· 
gađaj. Kad je na primjer narod Atene Ime-
novao ili svrgavao svo}e -oođe ( ... ) on nije 
vl§e djelovao kao suveren, nego kao su-
dac. To će se možda kositi s uobiča)anim 
načinom mi§ljen;a ... •. 
i 
Govorim to ostavljajući po strani zloupo-
Lrebe koje nikako ne odobravam. 
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kojima se bavi krajnje poti::injt.:no subaltcrnim sudovima. Budući da ti su· 
dovi posve sigw11o neće potvrđivati odluke koje su ua njihovu š tetu, a ko 
interes dt-zave dođe u sukob s njihovim, ovaj će uvijek ima li prednost jer 
je zakonodavac u mogućnosti da sazna samo onu š to su ti sudovi odobrili. 
Na. tojeći da se sve pod\ rgnc pravilu rui sc temeljno pr.l.ViJO, to jest 
pravd a i javno dobro. Kad će konačno ljudi shvatiti da nema pogibeljnijc~ 
nereda od samo,·oljne vlru.ti kojou1 oui misle sU7biti nered ? Takva je vlast 
gora ud svih nereda; poslužiti se takvim ~redstvom da bi se oeretl sprije-
čio, is to j e š to i ubiti ljude da ne hi dobili groznicu . 
a brzu ruku sastavljen skup Jjucti mo/.c učiniti mnogo zla. U brojnoj 
skupštini, čak i kad je po zakonu salvana, a svatko može reći i predložiti 
ono što hoće, gubi se mnogo vremena u s lušanju glupos ti, a lako se upada u 
opasnost da sc te gluposti čine. To su .sve neprijeporne istine; ali hoćemo li 
spriječiti zloupotrebu na razuman način ako sk:ttpi:tinu učinimo 0\isnom 
jedino o onima koji bi je htjeli UJliš litl ili ako u njoj imaju pravu predlaga-
nja samo oni kojima je jedini interes da joj naš kodc? Je r , gospodine, nije li 
!>tanje tvari upravo takvo i ima li i jedan j edini zcncvljanin koji hi po-
sumnjao da Generalno ''ijeće ne b i b ilo zauvijek ukinuto kad b i njego' 
opstanak ovi io jedino o Malom vijeću? 
l pak postoji tijelo ko je isključivo saziva svoje sk-ups t ine i koje na nji-
ma predlaže samo ono i; lo mu se svidi: jer, Vijeće dvije Motine samo ponav-
lja naredbe Maloga vijeća, kojemu, kada se jedanput oslobodi Generalnog 
vijeća, neće Vijeće dvije stotine uopće smetati; Malo vijećt: će zajedno s 
tlm Vijećem samo nastaviti putom koji je zajedno s vama prokrčilo. 
Prema torne, čemu da s trahujem od neugodnog glavara koji mi nikada 
ne treba, koji se može poja\riti sa mo onda kada mu to ja dozvolim i gO\.onti 
sumo kada ga ja upitam ? Kad ga dO\'edem u takav položaj. zar ne mogu 
smatrati da sam ga se 1 oslobodio! 
Kada mi kaiu da je Jr/~, ni takon spriječio ulddanje Generalnih vi _jećn 
lime š to ih je učinio neophodnim pri izhoru magistrata i poh rđivanju nu-
vih zakona, odgovaram u vezi s prvom točkom da budući da je sva moć vla-
de prešla iz ruku Magistrata ilabranih od naroda u ruke Malog vijećn koji 
narod uopće ne bira i i1. čijeg se ~asta,•a biraju glavni magistrati, izbori i 
skupštine u okviru kojih sc ti izboJi vrše o;amo su još puka formalnost bez 
sadržaja, a Vijeća koja samo u lu svrhu zasi jedaju mogu se smalrati potpu-
no beznačajnim. Dodajem da bi se s obzirom na tok kojim događaji kre-
ću Laj 7.akon mogao veoma lako izigrati a da se pos lovi ncs.melano dalje od-
vijaju: jer, pre tposta•.rimo da sc, bilo zbog odbacivanja svih predloženih kan-
didata, bilo iz kojeg drugog razloga, izbor sindika uopće ne obavi, zar nt> 
bi Vijeće na koje neprimjetno prelaze njihove ovlru.ti, i dalje fw1kcioniralo 
i bez njih kao što i ada funkcionira neovisno o njima? Zar ne bismo već 
i sada smjeli reći da je Malo vijeće, čak i bez sindika. vlada? Prema tome 
i bez siodika bit će moguće upravljati i dr/.avom. Slo se tiče novih zakona 
smatram da oni neće nikada biti do,·ol j no nu.i.ni da Malo 'ijeće ne bi moglo 
pomoću s tarih zakona i njihove zloupotrebe izigrati nove. Onaj koji !>e l>la\·· 
lja iznad starih zakona može biLi i bez no\ih. 
Sve su mjere poduzete kako \'3..~ Generalna ,·ijeća ne bi bila nikada 
neophodna. Ne samo da je Povremeno vijeće, ustanO\'ljcno ili bolje rečeno 
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pouovno uspostavljenoJ 1707. godine, samu jedanput ~azvano i to s jednim 
ciljem da bude ukinulo" nego je paragrafom 5 trećeg člana Reglementa 
odlučeno bez vas i zauvijek o lro~kovima administracije. Samo sablast 
jednog neizbježnog rala mogla bi bili još razlogom da se neizostavno sazo-
ve Generalno vijeće. 
Malo vijeće bi, dakle, moglu potpuno ukinuti Generalna vijeća uz jedi· 
nu opa.snosl da izazove po koju predstavku koju ono može lako odbiti ili 
poneko uzaludno rogoborenje koje može mirnu prezreti ne izlažući se ni-
kakvoj opasnosti; jer na temelju Vll, XXUI, XXIV, XXV i XLTrl člana 
sva ka vrst suprotstavljanja u bilu kojem slučaju zabranjena je a sredstva 
koja nisu pretl-,;<iđena državnim ustrojstvom ne uzimaju se u obzir i ne mo-
gu poslužiti da sc njegovi nedostaci uklone. 
Malo vijeće to ipak ne čini jer zapravo u biti ga to ne zanima, a privid 
s lohode samo još vi;c omogućuje tla se ropstvo strpljivo podnosi. To vas 
Vijeće na jeftin način zabavlja izborima koji su beznačajni s obzirom na 
via t koja iz njih proL'\tječc i s ob7.irom na izbor kandidata kao što su bez 
ik::~ko\a značenja u odnosu na zakone koji ugledaju važni, ali koje Vijeće 
nastoji učinili nedjelotvornim Urne što ih poštuje samo u onoj mjeri u kojoj 
to njemu odgovara. 
Uostalom na tim skupštinama ne može sc ništa predložiti, niti se može 
o hUo l:cmu raspravljati ili odlučivati. Malo vijeće predsjedava skupština-
ma iuavno m posredstvom s indika koji samo djeluju u duhu tog tijela. U 
s kupštini onu je također i Magistrat i gospodar nad suverenom. Ne protivi 
li se razumu da izvršno tijelo ravna zakonodavnim, dn mu propisuje pred· 
mete koje treba po7nn\a1i , da mu priječi iznošenje vlastitih s tavova, da pro-
vodi svoju apsolutnu vlast čak i kad su u pitanju odluke koje imaju 1.a 
ci l j ukidanje zakonodavnog ustrojstva? 
Da jednu tako hrojno tijelo1 mora imati vLastita pravila i red, to shva-
ćam: samo ta pravila i taj red ne smiju bili upereni proti\· cilja zbog koje-
g:~ su uspostavljeni. 
j 
Ta su povremenll VIjeća staro koliko i za-
konodavstvo, kao što sc to vidi Iz po-
sljednjeg člana crkvenog proglasa. U pro-
glasu Iz 1576, tiskanom 1735. ta su vi-
jeća birana svake pete godine: međutim 
u proglasu i? 1561 , tiskanom 1562. ona su 
b1rana svake treće godine. Nije razborito 
tvrdili da su vijeća Imala kao jedini za-
datak čitanje Log proglasa jer činjenica da 
su oni u isto vrijeme tiskani svakom je 
davala mogućnost da ga čita u svako do-
ba i kad njemu odgovara, te i nije bilo 
potrehe da se samo ~bog toga saziva Ge-
neralno vijeće. Na nesreću velik je napor 
uložen da se što temel jitije l~brlšu svi 
tragovi starih tradicija koje bi sada Izvrsno 
poslužile do se pomoću njih protumače 
Edi k ti 
k 
Taj odlkt o aboliciji objasnit ću kasnije. 
l 
Generalna vijeća su nekada u Zenevl vrlo 
često sazjvana l sve što je bilo iole važno 
iznosilo se pred njih. Godine 1707. sindik 
Chouet rekao je u Jednom slovnom govo-
ru da je upravo to često sazivanje Vijeća 
bilo uzrok slabostima l nevoljama u dr-
žavi: uskoro ćemo vidjeti što o tome tre-
ba misliti. On također ukazuje l na pre· 
tjerano povećanje broja članova koje bl 
danas onemogućilo tako često sa1ivanja, 
tvrdeći da ta skupština nekada nije pre-
lazila broj od dvije do tri stotine č anova. 
dok Ih danas ima trinaest do četrnaest 
stotina. l u jednom i u drugom Ima dosta 
pretjerivanja. 
Najstarija Generalna vijeća imala su naj-
manje pet do šest stotina članova ; veo-
ma bi bilo teško navesti l jedno jedino 
VIjeće koj·e bi se sastojalo od dvije do tri 
stotine č anova. Godine 1420. brojila su 
sedam stotina dvadeset članova koji su 
glasali za sva ostala. a malo kasnije pri-
ml,eno je još dvije stotine građana. 
Premda je u gradu 2enevl sve više rasla 
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Prema tome 7..ar je zoista teže među nekoliko stotina prirodno ozbiljnih 
i hladnih l judi usposta\ iti porec.lak koji neće nužno ukljudti uzajamnu pod 
ređenust nego :;lo je 10 bilo mngućc u Ateni za J...oju nam se kaže da joj J.e 
skupština :.astojala od \'iše llsuća zanesenih, uzhuđenlb i gotovo neohuzda-
mh građana; teže ncJ!O š to je to bilo u prijestolnici svijeta", gdje je narod iz-
ravno c;provodio djelomičnu izYršnu 'Jac;l; ili zar je to teie nego što je da-
nas u mJeračkom Velikom vijeću koje ima ic;li broj članova kao i va~ Ge-
neralno ,·ijećc? Cuju :.e pdtužbe na nered koji vlada u engleskom parlamen-
tu; pa ipak, u tom tijelu koje se sastoji od preko sedan1 stotina član<wa, 
guje <,e raspravljaju tako velike stvari, gdje se ukr~laju toliki interesi, gdje 
se stvara tolika intriga, gdje sc tolll..i. ljudi uzbuđuju, gdje :.vaki član ima 
pravo tla govori, sve se obavlja, s\·e se rješava i La velika monarhija r.lijedi 
S\'Oj put; a koti vas, gdje su inlcre'\i tako jednostavni, tako jasni, gdje "e 
tako reći radi o poslovima unutar jedne obilclji, plaše ,·as olujama kao da 
će ~ve propasti. Gospodine, nl;ma lakše stnui na s\'ijetu negu uspostaviti red 
u v:lliem Generalnom vijeću; dovoljno je to iskreno htjeli za opće dobro, pa 
će u njemu sve biti slobodno i sve se odvijati mirnije nego danas. 
Pretposta\'imo da Reglement s Ujedj obrnutu metodu od današnje; da sc 
u njemu wnjesto prava Generalnog vijeća odrede pra,·a ostalih vijeća što bi 
samo po sebi odredilo i njegova; priznajte da biste otkrili kako l>U jedinu 
Malom vijeću koncentrirane O\ lasti neobične 7.a slobodnu i demokratsku 
dr/.avu i to u rukama glavara koje narotl nije nikada. izabrao i koji na ~'o­
jim položajima ostaju doži\'olno. 
Ponajprije tu je spoj dviju stvari koj~ su inače posvuc.ln nespojive: Lo 
jest upravljanje uržavnim poslovima i nhovna sudska vla!>l nad dobrima, 
7ivotom i ~ću građana. 
Zatim Reu koji je zadnji po rangu, a prvi po moći. 
trgovina l bogatstvo nije IStovremeno mo-
gao rasli l broJ stanovnika jer utvrđenja 
nisu dopuštala da se šire gradske zidine 
nego su naprotiv uništila njegovo pred-
qrada. Uostalom gotovo bez teritorija l 
prepuštena na milost l nemilost svojih 
susjeda ona se nije mogla širiti a da ne 
oslabi. Godine 1404 brojila je trinaest sto-
tina dimova. što Je značilo najmanje tri-
naest tisuća ljudi. Ni danas ih nema više 
od dvadeset tisuća , što je daleko od om-
jera 3 prema 14. Od tog broja treba još 
oduzeti broJ onih koji su rođeni u 2enevi 
(nalifs, od rodltelJa doseljenika, op. prev). 
stanovnika (habitants). stranaca, to jest 
broj svih onih koji ne mogu biti članovi 
Generalnog vijeća: njihov se broj osjetno 
pojačao u odnosu na broj građana nakon 
što su u 2enevu pribjegli Francuzi i nakon 
što se ra7.Vila manufaktura. Poneko je Ge-
neralno vijete u naše dane doseglo i broj 
od četrnaest do pelnaesl stotina članova; 
no obično se ona ne približavaju tom bro-
Ju: ako l'lQneko Vijeće Ipak broji trinaest 
stotina članova. dešava se to u kritičnim 
prilikama kad svi dobri građani smatraju 
da qaze na zakletvu ako se ne odazovu l 
kad magistrati od svoje strane dovode 
izvana svoje pristalice da lm pomognu 
pri njihovim manevrima: u XV stolje t.u ti 
su manevri bill nepoznati, pa su i ta sred-
stva bila nepotrebna. Općenito redovit broj 
članova kreće se Između osam i devet sto-
tina; ponekad ostaje ispod broja iz godine 
1420. naročito ako se skup odr7ava ljeti 
i ako se radi o manje v;~žnim stvarima 
Ja sam osobno prisustvovao zasjedanju 
Generalnog vijeća godine 1754. u kojemu 
sigurno nije bilo više od sedam stotina 
članova. 
Iz ov1h razmatranja proizlazi da Je Ge-
neralno vijeće. kad se sve uzme u 
obzir, po broju članova ostalo isto kao 
l prije dva ill tri stoljeća, ill u najmanju 
ruku da je razlika vrlo malena. Ipak su 
nekada u Vijeću svi govorili: pravila l ob-
zirnost koji danas vladaju tada su još bili 
nepoznati. Ponekad se doduše vikalo, ali 
je narod bio slobodan, magistrat pošt1van. 
a Vijeće se često sastajalo. Stoga Je sin-
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Niže Vijeće hez kojega je . \e mrt\O u republici; koje samo prcdlaic, 
J..nje prvo donosi od luke i čiji glas čak kad su u pitanju njegovi vlastiti po-
!>lovi, jedino daje pr:wo nadređenim Vijećima da i oua gla,.aju. 
Tijelo koje pri.tnajc vlast drugog tijela, a koje jediuo ima pra\'O no-
minacije člaoo\'a u tijelo kojemu je samo podređeno. 
Vrhovni sud na ćija se rješenja može apelirati ; ili obratno niži sudac 
koji predsjeda sudovima koji su na višem s tupnju od ujegova, sudac koji 
nakon što je zasjedao u sYojstYu nižega suca u sudu na čija sc rješenja daju 
apelacije ne amo da će zasjedati kao VIhovni sudac u sudu kojemu se pod-
nose apelacije nego će u tom vrhovnom sudu imati za kolege samo one koje 
je sam izabrao. 
Konacno, tu je Red koji jedini ima S\Oju ,·lastitu djelatnost, a koji S\'i 
ma dntgima dodjcljujt• njihovu, koji, podržavajući vlastite odluke, dva pu· 
La iznosi svoje mišljenje a tri puta glasa"'. 
Apelacija Malo~a vij<-'Ća Vijeću d\':ije s totine zajsta je prava dječja igra. 
Ako je ikada nešto bilo politička far~. ouda je to la apelacija. Stoga je 
pitanje može li se ta apelacija zaista nazvati apclacijom. Je li lo pomilo,a-
nje koje se moti od suda ili utok za ponktenjc presude? Teško je sh\atiti 
š to je to. Zar je moguće povjerovali da ui se Malo vijeće dragovoljno od-
reklo tuga pra,·a nn žalbu, kao ~ to je i učinilo, da nije dobro znalo da će 
ona bili bez ikakva u:.pjeba. Takva velikodušuo st ue mo/.e sc ubrojiti u na-
čela kojih se ono pddrL.a\a. 
Ako Vijeće dvije stoline i ne potvrC:Iuje U\ ijek presude Maloga vijeća. 
lo biva samo u pojedinačnim i proturječuim sporovima u kojima je Magi-
stralu S3~\'irn S\'Cjedno koja Od stranaka gubi Hi dobiva parnicu. O je li 
Vijcćt- dvije stotine u porO\•ima koji sc ,-ode slu7beno, za koje je Malo 
Vijeće i samo zain1ercsirano. ikad ispravilo njegove nepra\'de, je Ji ikad zn-
štitilO progonjeuoga. je li se ikad usudilo ne potvrruti sve uno sto je učini­
lo Malo ''ijcće, jt> li se ikad časno posluzilo svojim pravom pomilo,·anja? 
Ja se s tuJ!om :.jećrun vremena koja je strašno, ali potrebno spominiati. Je-
d..1n ~rađanin" koji je biu žrtvom osvetoljubivosti Malog vijeća uložio je pri-
zi\' Vijeću dvije stotine; nesretnik se mliko ponizio da je čak molio pomi-
lo,·anje; svi :.u znali da je nt',-in; u tljt•gonl procesu bili su povri jeđeni S\'i 
propisi; pomilovanje je b1lo odbijeno i čovjek je nl-·vin pogubljen. falio je 
do te mjere osjetio beskorisnost prizn·a Vije61 dvije !>tatine da se njime 
nije ni posluž.io. 
Ill 
U driavi s republičkim uredenjem. u kojoj 
se govori francuski. trebalo bi izgraditi po-
seban slu~beni je1ik. Na primJer odluči­
vati (deliberer), i;.mosili mišljenje (opiner), 
glasati (voterJ tn su različite stvari , ali 
ih Francuzi dovoljno ne razlikuju. Odluči· 
vatl znači odvagivati razloge 78 i protiv; 
iznositi mišl jenje .:nači Izraziti svoj stav 
i obraEioiitl ga; glasati .:nači dati svoj 
glas kad je sve prethodno već raspravlje-
no • ostaje samo da se obavi čin glasanja. 
Najprije se predmet stav1 na razmatranje, 
zatim se iznosi mišljenje, a na kraju se 
glasa. Sudov1 posvuda imaju pribli:tno iste 
forme, all kako u monarhijama javnost ne-
ma potrebe di! upozna njihov jezik on je 
dostupan samo odvjetnicima. Zbog slične 
netočnost i Jezika na tom području l go-
spodm Montesquieu koji ga je tako do-
bro po.:navao nije propuštao da kaže la 
puissance executrice, ne poštujući tako 
analogiju, pa je od riječi executeur koja 
je Imenica naćlnio pridjev. To je Ista po-
gre!ika kao da je rekao le pouvoir le-
glslateur. 
18 
Nicolae Lemailre, kao i Pierre Fatio b10 
Je borac za narodno prava; uhap~en za-
iedno s njim i izručen sudu, mučen i osu-
đen na smrt vješanjem. 
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Meni je jasno što ~u to Vijeća dvije stotine u Zurichu, Bernu, Fribou rgu 
j o~talim aristokratskim državama", ali ne bih znao reći što je ono i gdje 
mu je mjesto u vašem poretku. Je li to viši sud? U tom je slučaju apsurdnu 
da niži sud u njemu zal'jeda. Je fi to tijelo J...oje zastupa Suverena? U Lom 
je slučaju na Zastupljenume da imenuje svog Zastupnika. Tnstit11cija Vijeća 
d,•ije srotinc može imati za cilj samo ogranita,•anje vlasli Malog vijeća. Mc-
đutim, ono daje jo!; n:ću težinu vla:,ti Malog ,·ijeća. A kad jedno tijelo ne· 
prcstano djeluje proth duha vlastite in:.tilucijc, ono je J..rivu zasnovano. 
Cemu sad nabrajali nutorne stvari koje vaki zenevljanin dobro .ena? 
Vijeće dvije stotine :,amo pu sebi ne predstavlja ništa. Ono je zapravo Malu 
''ijeće u drugom obliku. Jedan jedini put pokušalo je stresti jaram svoj ih j!o-
spodara i djeiU\·ati neovisno; i zbog jednog jedinog pokušaja 7.amalo je pro-
pala drtava. Vijeće dvije stotine ima još privid vlasti samo zalnaljujući 
Generalnom vijeću. Tu je sa)>vim očito u vremenu o kojemu go,orim. a tu 
će postati još očitije u hudućnu~ti ukoliko Malo vijeće o ·tvari \Oj cilj. 
Stoga kad Vijeće dvije stotine u zajednici s Malim vijećem radi na tom<: 
da potkopa Generalno vijeće, onu priprema v lastitu propast; a ako misli 
poći 7.a primjerom bernskug Vijeća dvije totine, uno se ljuto \ara; no u 
Lom tijelu gotovo je uvijek bilo malo pameti, a jo.š manje o<hažnosti, a ro 
i ne mote biti drugačije l>jetimo li 1;e kako se onu popunjava". 
Sad \idite, gospodine, koliku bi korisnije bHo da su se pobliže odredi-
le atribucije tijela koja su podređena suverenom vijeću umjesto da sc od· 
ređuju ojegm·a prava. Da ne idemo dalje, još će \am biti jasnije J..aku je, 
zahvaljujući nekim iz cjelitte zakona istrgnutim članovima, Malo vijeće po-
stalo vrho\rni arbitar zakona, a po tome i sudbine svih pojedinaca. Kad se 
razmotn~ pra\'a građana okupljenih u Generalnom vijeću, ništa blistavije od 
loga: ali pogledajte tc isle građane izvan Vijeća , kao pojedince; što su OJti , 
što biva &l njih? RoboYi samovoljne vlasti, oni su be~ ikakve obrane prepu-
šteni na mHost i nemilost dvadesetpeturic i despota; Atenjani su har imaJi 
tridel>et. No što ja lo govorim o d\•ade.'>etpctorki? Dovoljno ih je devet za 
građanski spor, Lrinae.o;t za .krivični0• Kad e sedmorica ili O!>m<>rica iz tog 
broja slo7.e, oni su za vas pravi Dccemviri; Decem\'ire je bar birao narod; 
naprotiv. vi od tih :.udaca nijednog niste birali. J to se onda naz.i, a :,lo-
bodom. 
Prijevod: Vera Frangeš 
19 
U aristokratskim kantonima Svicarske Ve-
liko vijeće 111 VIjeće Dvije stotine Igralo 
je ulogu suverena jer nl jedna od tih dr-
žava nije imala instituciju koja bi se mogla 
usporediti sa ienevsklm Generalnim vije-
ćem. Razlika koJu Rousseau uvodi zasniva 
se na tlm činjenicama . 
n 
Pod tim podrazumijevam općenito samo 
duh koji vlada u tijelu kao cjelini: jer ja 
dobro znam da u ViJeću dvije stotine ima 
vrlo prosvijetljenih i revnosnlh članova : 
međutim neprestano pod prismotrom Ma· 
log vijeća , bespomoćno/repušteni njego-
voj volji, nemajući nl o kuda podrške, i 
potpuno svjesni da bl ih njihova tijela na-
pustila, oni se odriču uzaludnih nastoja-
nja koja bi Ih samo stajala ugleda l po o-
žaja. Prosta sv(etina gunđa i likuje: mu-
dar čovjek šuti l u sebi t iho jeca 
Uostalom, Vijeće dviJe stotine nije nikada 
tako nisko palo kao danas. Nekad je ono 
uživalo ugled u javnosti i povjerenje gra-
dana: oni su mu bez ikakove brige dopu· 
stili da preuzme prava Generalnog vijeća 
koje je odmah Mato vijeće nastojalo po-
srednlm putom prisvojiti. Još jedan dokaz 
o onome o ćemu f.u kasniJe govoriti, to 
jest da je ienevsko građanstvo prilično 
neaktivno i da gotovo uopće nife zainte-
resirano za državne poslove. 
o 
Edits civlls, tit. l, art. 36. 
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